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HRVATSKOGLAGOLJSKI PADOVANSKI BREVIJAR
Josip TANDARIĆ, Zagreb
Posljednjih je godina pronađeno nekoliko dosad nepoznatih 
hrvatskoglagoljskih brevijara. Najprije je u Vatikanskoj biblioteci 
među latinskim kodeksima otkriven brevijar Vat. Slavo 19,1 zatim 
je, također u Rimu, u privatnom posjedu, otkriven brevijar popa 
Mavra,2 a naskoro poslije toga i brevijar u Medicejsko-laurenzian- 
skoj biblioteci u Firenzi.3 Za povijest hrvatskoglagoljskoga brevi­
jara značajno je i nekoliko fragmenata brevijara (güssinski, livanj­
ski, pa emauski odlomak psaltira)4 kao i brevijarski dio pariškog 
Code Slave 73.5 Ovom popisu novootkrivenih brevijarskih tekstova 
danas možemo pribrojiti još j e d a n  brevijar, opet iz Italije. Ko­
deks je pred nekoliko godina kupljen kod nekog antikvara u Vene­
ciji, a danas je vlasništvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Padovi 
(Institut za slavensku filologiju).6 Kao što će biti vidljivo iz pregleda 
sadržaja, kodeks je dosta oštećen i neće, na žalost, dati onoliko
1 M. J a p u n d ž i ć ,  Glagoljski brevijar iz godine 1465. (Vaticano — 
Slavo 19). Radovi Staroslavenskog instituta, knj. 2, 1955, str. 155—191.
2 M. P a n t e l i ć ,  Glagoljski brevijar popa Mavra iz godine 1460. Slovo 
15—16, str. 94—149.
3 V. J. G a j d о š, Medicejský glagoský kódeks. Slavia, ročnik XXXV, 
Prag 1966, str. 36—56.
4 G. B i r k f e l l n e r ,  Das Güssinger glagolitische Brevierfragment. 
Wiener slavistisches Jahrbuch, XII, str. 67—110. J. H a m m ,  Datiranje gla­
goljskih tekstova. Radovi Staroslavenskog instituta, knj. 1, Zagreb 1952, str. 
1—77; J. K u r z ,  O nově nalezeném emauzském chrvátskohlaholském zlom­
ku žaltáře. Slavia XXII (1953), str. 81—104.
5 M. T a  din,  Recueil glagolitique croate de 1375. Revue des études 
slaves, 31 (1954), str. 21—32. — Općenit osvrt na glagoljske rukopise otkri­
vene do 1969. napisala je I. Mu l e ,  Novootkriveni hrvatski glagoljski spo­
menici. Slovo 21, str. 388—397.
6 Za različite usluge oko proučavanja ovoga kodeksa, osobito za moga 
boravka u Padovi, ponovno iskreno zahvaljujem prof. N. Radovichu, direktoru 
Instituta za slavensku filologiju Sveučilišta u Padovi.
tekstualnih podataka koliko bismo po njegovu opsegu mogli očeki­
vati. Usprkos tome odlučili smo se za detaljniji pregled sadržaja 
negoli što se to redovito činilo pri bibliografskom opisu brevijara. 
Smatramo naime da se danas u opisu pojedinih liturgijskih kodeksa 
ne smije pružiti manje obavijesti negoli ih daju npr. Štefanićevi 
opisi glagoljskih rukopisa. Pri bibliografskom opisu brevijara na 
početku stoljeća Josip Vajs je donosio samo pregled biblijskih čita­
nja, a drugi su podaci svedeni na najmanju moguću mjeru (usp. 
J. Vajs, Nejstarší breviář chrvatsko-hlaholský, V Praze 1910, str. 
XIV—CVIII i 30—35). Bilo je to u skladu s tadanjim stupnjem 
poznavanja hrvatskoglagoljskih kodeksa i uopće sa stavom prema 
njima: njihova je vrijednost bila — bar u prvom redu — u tome 
što su u biblijskim odlomcima dosta često sačuvali najstariju redak­
ciju slavenskoga biblijskog prijevoda. Ta njihova osobina svakako 
je vrlo značajna pa i danas privlači pažnju istraživača kao i na 
početku stoljeća (usp. J. Vrana, Najstariji hrvatski glagoljski evan- 
đelistar. SANU, posebna izdanja knj. 484, Odeljenja jezika i knji­
ževnosti, knj. 24. Beograd 1975. vidi prikaz na str. 198— 203). Ali 
za nas nisu manje značajni ni mlađi prijevodi biblijskih čitanja (na 
njihove literarne karakteristike upozorio je u svojim istraživanjima 
prof. J. Hamm). Ostali, nebiblijski tekstovi liturgijskih knjiga, uz 
rijetke izuzetke (npr. Legenda o sv. Václavu, odlomci iz Života 
Konstantinova) pretežno su neistraženi.
Ali i ti nebiblijski tekstovi za nas su veoma važni. Otkrivaju 
nam s jedne strane putove kojima su različiti srednjovjekovni tek­
stovi dolazili к nama, s druge strane govore nam о međusobnoj 
povezanosti, о vezama i strujanjima na našem tlu. A kad su u pita­
nju hrvatskoglagoljski brevijari, moramo uočiti da о njihovim me­
đusobnim odnosima ne znamo ni izdaleka onoliko koliko znademo 
о misalima. I ovdje se nazrijevaju, sudeći bar po biblijskim teksto­
vima,7 dvije osnovne skupine rukopisa, nešto slično kao što je slučaj 
s misalima, ali od određenijih sudova još smo daleko. I konačno, 
ovi su nam tekstovi dragocjeni kao filološka građa. Jedan naime 
njihov dio (neke homilije, legende, himni) mogao je biti naslijeđen 
iz ranijih razdoblja i kasnije kod nas samo prepisivan, no velik dio 
te građe prevođen je kod nas nakon liturgijske reforme u XIII. st., 
pa odražava poznavanje crkvenoslavenskog jezika i njegovih normi
7 J. V a j s ,  Nej starší breviář chrvatsko-hlaholský. V Praze 1910, str. 
39; J. H a m m ,  Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša, Slovo 2, str. 17; 
i s t i ,  Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima. Hadovi Staroslavenskog 
instituta, knj. 2, str. 122.
kod prevodilaca.8 Odlučili smo stoga da u ovom prikazu novootkri- 
venog Padovanskog brevijara upozorimo na sve značajnije tekstove, 
dakle i na sermone, homilije i himne, a ne samo na biblijske peri­
kopě; upozoravamo također na skupine antifona, dok je za redovite 
antifone, npr. uz B e n e d i c t u s  i M a g n i f i c a t ,  jasno gdje im 
je mjesto, pa to izostavljamo jer bi popis bio nepregledan. U obradi 
homilijara nije se ovom zgodom moglo ići predaleko (cjelovitija 
i svestrani ja obrada homiletskog sastava temporala i ovog i drugih 
kodeksa i fragmenata predviđena je za posebnu radnju); zato je 
u vezi s homilijarom upozoreno samo na slaganje s Rimskim brevi­
jarom tridentske redakcije, jer je taj izbor tekstova lako pristupa­
čan, i — što je za proučavanje hrvatskoglagoljskog homilijara da­
leko važnije — na slaganje s Rimskim brevijarom tiskanim u 
Veneciji 1521. Premda slaganje u izboru homilija s ovim latinskim 
brevijarom nije potpuno, razmimoilaženja su vrlo malena, gotovo 
neznatna u usporedbi s drugim poznatim mi latinskim brevijarima, 
pa neki daleki rukopisni predložak ovoga tiskanog latinskog brevi­
jara možemo smatrati uzorom prema kojem je priređen glagoljski 
brevijar »po zakonu Rimskoga dvora«, odnosno izvornikom prema 
kome je nastao hrvatskoglagoljski prijevod homilija.9
1. Opis kodeksa i pregled sadržaja
Padovanski brevijar ima 308 pergamenih listova. Na početku 
nedostaju vjerojatno dva lista, a na kraju kodeksa možda nešto 
više (na 1. 308 počinju čitanja iz proroka Joela; nedostaju dakle 
Prophetae minores). I tijekom kodeksa na nekoliko mjesta nedo­
staju jedan ili dva lista (v. pregled sadržaja). Veličina je listova 
14 X 21,5 cm. Kodeks je u posljednje vrijeme restauriran i uvezan 
u tvrdi kožni uvez. Prigodom restauracije dodan je po jedan list na 
početku i na kraju kodeksa, a isto tako pokrpani su oštećeni listovi. 
О restauraciji nalazimo i dvije naljepnice na unutarnjoj strani 
korica. Na jednoj je otisnuto: »Restauro effettuato a cura ed a
8 usp. J. T a n d a r i ć ,  Hrvatski glagoljaši i staroslavenski jezik. Istra 
14 (1976), 1, str. 14—18.
9 »Formiranje ovih osnovnih knjiga hrvatskog glagolizma (plenarnog 
misala i brevijara, op. J. T.) smatram stoga ključnim problemom u procesu 
evolucije našeg glagolizma, bilo za osvjetljenje mlađeg bilo starijeg razdoblja. 
Tu je važan zadatak naše znanosti, a mi smo dosad na njemu vrlo malo 
uradili, premda se tu kriju rješenja raznih pitanja iz naše kulturne historije«. 
Vj. S t e f a n i e ,  Determinante hrvatskog glagolizma. Slovo 21, str. 25.
opese délia Soprintendanza Bibliografica per il Veneto Orientale 
e la Venezia Giulia. Venezia«; na drugoj: »Restauro del libro. Bene- 
dittini S. Giorgio M Venezia«. Vlaga je tako oštetila brevijar da je 
tekst djelomično ispran; općenito se može reći da je na prvih stotinu 
listova teško čitljiv ili nečitljiv stupac uz vanjski rub lista.
Bilježaka koje bi nam dale kakav podatak о starini ili podri­
jetlu kodeksa nema. Ono nekoliko imena što ih je zabilježeno pot­
pisi su onih koji su se brevijarom služili ili pak onih kojima je 
brevijar naprosto dospio u ruke. Nalazimo tako na 1. 61v na dnu: 
To piša zakan Ivan Ostrogović; između stupaca: To pisah; na 1. 77y 
između stupaca: pop’ Mihovil’ Kovačić; na 1. 112г na dnu: To piša 
Barić [Ostrogović?], na 1. 113г na dnu: To piša Barić Ostrogović. 
Ostali pokušaji da se nešto napiše nisu vrijedni spomena jer je 
napisano samo po nekoliko slova [To piša]; jedino je na 1. 120 na 
dnu napisano nešto više, ali osim početka Bože drugo je nečitljivo 
(istrto).10
S obzirom na sadržaj kodeks obuhvaća proprium de tempore. 
Budući da početak nije sačuvan, ne znamo kako je ovaj kodeks 
nazvao prepisivač. Sadržajno istovjetni I. vrbnički brevijar ima u 
incipitu naziv matutinal (»Počenet’ čin matotinala po zakonu 
rim’skomu«).11 U pregledu sadržaja, nakon oznake lista i stupca 
(arapska brojka i slova a, b, c, d), na uobičajen način bilježimo 
biblijske perikope. Homiletski su tekstovi navedeni tako da je naj­
prije naznačeno da li je riječ о slovu (=  slovo) ili homiliji (=  hom.), 
zatim je skraćeno navedeno ime autora (Aug. =  Augustin, Ambr. =  
Ambrozije, Bed. =  Beda časni, Jer. =  Jeronim, Iv. Zlat. =  Ivan 
Zlatousti, Orig. =  Origen i Leon). Na ovome mjestu, iz razumljivih 
razloga, ne ulazimo dublje u pitanje autorstva pojedinih homilija, 
već navodimo ime koje se nalazi u brevijarima. Uz homilije u za­
gradi navodimo i evanđeoski tekst na koji se homilija odnosi. Upo­
zoravamo osim toga na slaganje u izboru homilije Breviarium de 
Camera secundum morem S. Romane Ecclesie . . .  Impressum Ve- 
netiis, in Aedibus Gregorii de Gregoriis. MDXXI (mikrofilm u In­
stitutu za filologiju i folkloristiku, Staroslavenski zavod »Svetozar 
Ritig«, kratica BRV) i u Rimskom brevijaru tridentske redakcije
10 Prezime Ostrogović poznato je na Krku, u Vrbniku i Dobrinju; usp. 
S t e f a n i ć, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, II. Zagreb 1970, 
str. 216 i 251. Leksik prezimena SR Hrvatske. Institut za jezik i Nakladni 
zavod Matice hrvatske, Zagreb 1976, bilježi najveći broj nosilaca prezimena 
Ostrogović u Vrbniku i Omišlju.
11 usp. V a j s, Nej starší breviář, str. 2.
(kratica BR). Da bi se izbjegle mnogobrojne zagrade, imena dana 
i blagdana donosimo redovito u prijevodu. Isto vrijedi i za nazive 
dijelova oficija, kad je to potrebno. U uglatim zagradama nalaze se 
nazivi blagdana koje pretpostavljamo (kad nedostaje list ili je ne­
čitljiv); ako se u uglatim zagradama nalazi incipit ili dio incipita 
nekog himna ili homilije, tekst je rekonstruiran prema I. vrbničkom 
brevijaru. U oblim zagradama razriješene su kratice. Ostalo će iz 
samoga teksta biti jasno.
la [Prva nedjelja došašća]. Tekst počinje: [? pred оЩагет9 re- 
kuć’. P(o)v(e)li G(ospod)i bl(agoslo)v(i)ti. Zatim slijede odrje- 
šenja i blagoslovi prije čitanja na matutinu. (Na izgubljenim 
listovima trebale su se nalaziti vespere pred prvu nedjelju 
došašća, vjerojatno nepromjenjivi dio kompletorija, a od ma- 
tutina invitatorij i himan.) 
lc Is 1, 1— 8 (dalje nečitljivo 2 b i 2 c).
2c Slovo. Leon. [S(ve)tago i želětelnago sl(a)vnago i edinogo 
prazdnika]. BRV.
Зс Н от. Grg. (Lk 21, 25) [G(ospod)b toli izbavitelb naš’]. BR. 
4b Laude, nečitljivo.
4d Кь prěmě imna Juže světa.
5a К t(e)rc(ě) imn(a) Nine s(ve)ti.
5b oštećeno, na dnu početak himna za nonu: Reci B(ož)e.
5c oštećeno, a pri dnu: К v(e)č(e)rni.
5d Ponedjeljak. Jer 31,31— 32.
L а к u n a.
6a [Treća nedjelja adventa]: Kršćenie pokaěniě. Vb otpušćenie 
grěh(o)vb . . . «  nastavak hom. Grg (Iv 1, 10); u I. vrb. brevi­
jaru hom. počinje: Prišbstie g(ospo)ďskago prop(o)vědaniě.
Id An(tipon)i vekši к V(e)licit.
8c Ponedjeljak, Is 44,21—26; 43,1— 3, 4— 6 
9c Utorak, Is 28, 14—22.
lOd Kvatrena srijeda. Horn. Bed. (Lk 1, 26) Početkb n(a)š(e)go 
izb(a)vleniě.
12a Četvrtak, Is 5, 18—29; 6, 5— 6.
L а к u n a; manjka dio oficija u četvrtak i cijeli oficij к va­
trenoga petka;
13a [Kvatrena subota] Н от. Grg. (Lk 3, 1) Izb(a)vitela n(a)š(e)go 
prěďtečb. BRV, BR.
14b Četvrta nedjelja došašća. Is 18, 7— 19,3; 19, 3—8; 19, 11— 12; 
14, 12. Slovo Aug. Vas' ubo nadhoždju o Ijuděi. BRV. Н от. 
od jučerašnje subote (»išći v s(o)b(o)tu v’čeranju«).
16d V proste dni. Srijeda. Is 45, 18—26; 4, 2—4.
Četvrtak. Is 4, 5— 6; 5, 1—4, 5—7 (?).
[Subota] Jer 32, 37— 38, 39—40, 41—42.
17b Na večere Roždstva H(rbsto)va. Hom. Orig. (Mt 1, 18) Egda 
obručena bě M(a)riě. BRV — Na vesperama himan H(rst)e 
izb(a)v(i)telju vsčh.
20b [Božić] Is 9, 1—4, 4— 7; 40, 1— 6; 52, 1—5.
Slovo Leon. Spasitelb паёь vzljubleni d(b)n(b)s’ rožden9 esť. 
BRV. — Hom. Grg. (Lk 2, 1) Vbzvěsčaem’ vam3 bratie milěisa. 
BRV, BR. Hom. Ambr. (Lk 2, 15) Roždenim’ vistinu vb Vit- 
lěomě G(ospode)mb sp(a)s(i)t(e)lem\ Hom. Bed. (Iv 1, 1) Zane 
ěko vrčmen’noe hodataě b(o)zie.
25d Laude, himan [Ot] slnčnago vs[toka],
26c Sveti Stjepan. Dj 6, 1— 10; 7, 54— 60. Slovo Aug. Bratie 
vzljublena včerašni d(b)nv čbstihom. BRV. — Hom. Jer. (Mt 
23, 34) Slisahom bratie milěisa. (BRV, BR?).
30a Sveti Ivan Ev.; apokrifna čitanja: Drugo progonenie po Ne­
roně kťsťěnom ’ Domerítiěrí v’zdviže (6 lekcija). Н от. Bed. 
(Iv 21, 19) Čtenie s(ve)t(a)go ev(an)j(e)liě eze пать čteno esť.
34a Nevina dječica. Slovo Aug. D(b)n(b)s brat(ie) vzljublena rož- 
ďstvo oněh9 [mladěnbcb čbstim] BRV, BR. Н от. Bed. (Mt 2, 
13) [Egda pojěť otroče i m[at]eť ego. BRV, BR.
37a Sveti Toma, muč., Slavnago mučenika Tomasa bratie milěisa 
(9 lekcija), BRV.
38d Kroz božičnu oktavu. Slovo Aug. D(b)n(b)s brat(ie) vzljublena. 
BRV. Slovo Aug. Čistěisee d(ě)vi M(a)rie črěvo.
40c Nedjelja kroz oktavu Božića. Slovo Leon. Ishodit ubo vzljub­
leni mnogo svise. BRV, BR. Н от. Orig. (Lk 2, 33) Z’berëm’ 
v9 edino siě vsa. BRV.
42c Na večerě s(ve)t(a)go Selvestra. Vespere. Na matutinu čitanja: 
Konstentin c(ěsa)rb mornakiju udrže (9 lekcija). BRV.
44b Na v(e)č(e)rě [obre]zaniě H(rvsto)va; vespere. Na matutinu 
Slovo Leon. Prazdnika d(b)n(b)šn(a)go v’zljubleni rěsn(a)go 
č’stitela. BRV, BR. Н от. Aug. Čto esť sie br(a)t(i)e milěisa 
eze osmi d(b)m>. BRV. (Lk 2, 21)
48c Na večere Ef(i)fanie. Slovo Aug. Slišaste bra[tie drajgaě kim’ 
z(a)k(o)n(o)m’ nam\ BRV. Slovo Aug. Vrěmenno po plti s(i)na 
božiě. BRV. Н от. Jer. (Mt 2, 19) Ot sego města razuměem9 
ne samogo Iruda umťvsa. BRV, BR. Vespere, himan: Vraže 
Irude.
50d Na Ef(i)faniju na jutrni. Is 55, 1—4; 60, 1—6 (?); 61, 10— 11; 
62, 1— 3; Slovo Aug. К porodu d(ě)v(i)č(b)sk(o)mu BRV. Нот. 
Grg. (Mt 2, 1) V sem’ vistinu br(a)t(ie) milěisa čt(e)ni BRV. 
BR. — Im(a)rí Vraže. I gl(agol)et se ťk то d(b)n(b)sb na ma- 
t(utini) siě imna. zač’ meju okt(a)bu gl(agol)et se na mat(utini) 
imn. Porodila est otrokovic[a] v sěně ležati tr’pë. i raduet se 
lik. Slava t(e)bě G(ospod)i iže ěvil se.
55c Me ju okt(a)bu. Slovo Aug. Onom’ dnem’ čustihom’. BRV. Slo­
vo Leon. Čbšćenim9 bližním’ dnem’. BRV, BR.
58 Meju oktabu čti ot omilie s(ve)t(a)go Grěg(o)ra papi čti 9 
l(e)kcii. Hom. Grg. Vlsvi rěsně ťmiénb suče. BRV, BR.
59d Antifone za Veličit kroz oktavu.
60c Nedjelja kroz oktavu. Slovo Leon. Pravdno i razumno. BRV, 
BR. Hom. Orig. (Lk 2, 42) Otroku Is(us)u rastěěše. BRV.
62d Nu okt(a)bu Ef(i)f(a)nie jutrn(a). Slovo Ambr. Ev(a)nj(e)lsko 
pisanie vbzvěščaeť. BRV. Hom. Aug. (Iv 1, 29) Niktože к sébě 
da přiložit’ i rečeť. BRV. Na laudama himan Nekosnena ne- 
znaema muža (samo incipit!).
65b Prva subota po oktavi Epifanije. Vespere, himan: O s(vč)te 
b(la)ž(e)na (samo incipit!).
65c Suffragia; 65d rubrike.
66b Nedjelja druga po Epifaniji. Matutin, himan: Prvi d(b)nu. Rim
1, 1— 32; 2, 1—4; Hom. Aug. (Iv 2, 1) Pride G(ospod)u В(од)ь 
n(a)šb da dasť п(а)ть. BRV. Laude, himan Věčni tvari tvorce; 
vespere, himan S(vě)tu tvorce bl(a)gi.
71a Ponedjeljak. Matutin, himan Snom’ n(a)sičeni; Rim 2, 5—26. 
Laude, himan: Sv’tenie sl(a)vi o(tu)če; vespere, himan Neiz- 
měrni [nebeski s]zdatelju.
73d Utorak. Matutin, himan Pričestniku otč(u)skie světlosti. Rim
2, 27—29; 3, 1— 18. Laude, himan: Peteh’ [dnevni] vzvěstitelu. 
Početak vespera.
L а к u n a.
75a [Srijeda, matutin, nastavlja se] Rim 4, 2— 12. Laude, himan 
N[oč i] tmi i mgli. Vespere, himan Neb(e)ski B(ož)e pres(ve)ti. 
75d Četvrtak. Matutin, himan Noć ťmn(a)go děěniě. Rim 4, 12—25; 
5, 1—5. Laude, himan Se světlost9 vstaeť zlatnaě. Vespere, 
himan Veliki B(ož)e silni.
77d Petak. Matutin, himan Ti troice ed(i)nstvo. Rim 5, 6—21; 6, 
1— 17. Laude, himan V[ěčnaě] n(e)b(e)ska sl(a)v[a]. Vespere, 
himan Suzdat(e)lju č(loveču)ski B(ož)e.
80a Subota. Matutin, himan Preveliki m(i)l(o)sti B(ož)e. Rim 6, 
18—23; 7, 1— 18. Laude, himan Zora juže blsčit. V(e)č(e)rni. . .  
k(a)p(i)t(u)l imni i b(e)r(a)š an(tipo)n’ gl(agol)jut se ěko i v’ 
minuvsuju s(o)b(o)tu.
82a Treća nedjelja po Epifaniji. 1 Kor 1, 1—31; 2, 1—5. Hom. 
Orig. (Mt 8, 1) Učeču G(ospod)u na gorě. BRV.
L а к u n a.
84a [Srijeda, nastavlja se] 1 Kor 3, 12— 13.
84a Četvrtak. 1 Kor 3, 14—23; 4, 1— 7.
84c Petak. 1 Kor 4, 8— 18.
Sačuvani su samo stupci a i d, 5— 10 mm; na stupcu a nastav­
lja se 1 Kor 4, 19—21; na stupcu đ nastavlja se Hom. Orig. 
(Mt 8, 23) (Incipit, prema I. vrb. brev.: Všvd’sim’ vistinu G(os- 
pode)rrib v kombi’, BRV, za četvrtu nedjelju po Epifaniji. Za­
vršetak na 1. 86a. — V. list 144).
86b V proste dni. Ponedjeljak. 2 Kor 2, 3— 10.
Utorak. 2 Kor 2, 10— 17; 3, 1 (prekida se tekst).
L а к u n a, samo dio odrezanog lista bez teksta.
87a [Petak, nastavlja se] 2 Kor 4, 10— 12.
Subota. 2 Kor 4, 13— 18; 5, 1—4.
87b Nedjelja peta po Epifaniji. Gal 1, 1— 12. G(a)l(a)tom prv(a) (!). 
L а к u n a.
88a Nastavlja se hom. Aug. (Mt 13, 24): plěveli m neť se ěko sla­
ma . . .  (Incipit prema I. vrb. brev.: Egda lěnost vzdajuť prě- 
požiti crkve, BRV, BR).
88b V proste dni. Ponedjeljak. Gal. 2, 6— 15.
88d Utorak. Gal 2, 16—21; 3, 1.
89a Srijeda. Gal 3, 2— 12.
89c Četvrtak. Gal 3, 13—20.
89d Petak. Gal 3, 21— 23 (prekida se tekst).
L а к u n a.
90a Nedjelja sedamdesetnica. Gen 1, 1—23. Hom. Grg. (Mt 20, 1) 
Vb ispravlenie svoe mnoga glagolaniě.
93c N(e)d(ě)le prěd mesopustom. Gen 5, 31; 6, 1—22; 7, 1—6. Hom. 
Grg. (Lk 8, 4) Čtenie s(ve)t(a)go ev(a)nj(eli)ě eže nine slišaste 
istlbkovaniě ne trébueť. BRV, BR.
96d N(e)d(ě)le mesopustne. Gen 12, 1—4; 5—6, 7—8; 10 i dalje — 
slobodan prijevod; 13, 12— 13. Hom. Grg. (Lk 18, 31) IzbaviteV 
n(a)šb bratie milěisa prosmotrae o svoei mucě i semrti. BRV, 
BR.
99d Litanije svih svetih.
102a [Četvrtak]. Završetak hom. Grg. (Mt 8, 5) (Prema I. vrb. brev.
incipit: Viimo ašće ot raba sbtnikova. BRV, BR).
102a Petak. Hom. Orig. (Mt 5, 43) Ekoze stě zap(o)v(ě)db dana 
oněm9 bila est’ . BRV.
102d Subota. Hom. Bed. (Mk 6, 47) I egda otpusti e otide na goru 
sam’ . BRV. Na vesperama himan Sliši bl(a)gi tvorce.
103d Nedjelja prva posta. Matutin, himan Ot zakona visnago nau­
čeni. 2 Kor 6, 1— 18. Slovo Aug. S(ve)tih’ četirideseti čisla. 
BRV. Hom. Grg. (Mt 4, 1) Raspačati se ot eterih obilmeť. 
Laude, himan Juze H(rbst)e slvnce pravdnoe. Vespere, himan 
H(rbst)e sp(a)sitelju vseh’.
Foto 3R
Padovanski brevijar, 1. 253r

Foto 3R
Padovanski brevijar, 1. 288v

Foto 3R
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Padovanski brevijar, 1. 305r

Ponedjeljak. Horn. Aug. (Mt 25, 31) Egda že prideť s(i)rib č(lo- 
věčb)ski v ’ velič'štvi svoerrť. BRV.
110a Utorak. Н от. Aug. (Mt 21, 10) 1 egda vnidoše v crkvv. počeše 
izgoniti vse prodajučee. BRV.
110c Srijeda. Н от. Aug. (Mt 12, 38) Siě ěže ot s(ve)t(a)go e(van)- 
j(eli)ě rečena sut. BRV.
111b Četvrtak. Н от. Orig. (Mt 15, 21) Bratie gl(agol)et ktoljubo ot 
vasb stvorih grěhi. BRV.
112a Petak. Н от. Aug. (Iv 5, 1) Něsť divno ašče В(од)ь tvoriť zna- 
meniě. BRV.
112d Subota. Н от. Leon. (Mt 17, 1) Čtenie milěiši eže niščim tě­
lesem\ BRV, BR.
113b Nedjelja druga posta. Gen. 27, 1— 19; Slovo Iv. Zlat. Nošaše 
Revěka blizncu v črěvě. Н от. Ambr. (Mt 17, 1) Glagolju že 
vam vistinu sut eteri svdě stoečei. BRV.
117a Ponedjeljak. Н от. Aug. (Iv 8, 21) Gl(agol)aV esť G(ospod)b к 
Ijuděom reki. BRV, BR.
117d Utorak. Н от. Jer. (Mt 23, 1) Pocto krotkago i pocto bl(a)go- 
detnago G(ospod)a iskušahu parisěi. BRV, BR.
118c Srijeda. Н от. Ambr. (Mt 20, 17) Smotrimo esť čto mati s(i)nu 
Zavěděovu. BRV, BR.
119c Četvrtak. Н от. Grg. (Lk 16, 19) V sloveseh svetago evanjeliě. 
BRV.
120c Petak. Н от. Ambr. (Mt 21, 23) IspVniti različstviě nazname- 
nanih. BRV, BR.
121c Subota. Н от. Ambr. (Lk 15, 11) Vidiši li da b(o)žstvna dědina. 
BRV, BR.
122c Nedjelja treća posta. Gen 37, 2— 11. Slovo Iv. Zlat. Posilaše se 
ot Ekova oca svetěišago. BRV. Н от. Jer. (Lk 11, 4) Tbgda 
privođen’ bis(i) к Is(us)u běsni. BRV.
126b Ponedjeljak. Slovo Aug. G(ospod)b В(од)ь našb ne hotě niko- 
gože nas pog(u)biti. BRV.
127a Utorak. Н от. Jer. (Mt 18, 15) Pocto ego pokaraši. Eko ti skr’~ 
biši. BRV, BR.
128a Srijeda. Н от. Jer. (Mt 15, 1) Divno bezumie parisěi i knižnik’ . 
BRV, BR.
128c Četvrtak. Н от. Ambr. (Lk 4, 38) Rasmotrite bratiě milěiša 
milosťdie. BRV, BR.
129c Petak. Н от. Aug. (Iv 4, 5) Běse že orídě vruťk’ Ekovlb. BRV, 
BR.
130c Subota. Н от. Aug. (Iv 8, 1) V goru ubo maslinskuju. v goru 
mura. BRV, BR.
131d Nedjelja četvrta posta. Izl 3, 1—22; 4, 1— 13. Slovo Iv. Zlat. 
Stoěše Moisěi na gorě ne oružiem’. BRV. Н от. Aug. (Iv 6, 1) 
Čudesa ěže stvori G(ospod)b. BRV, BR.
137c Ponedjeljak. Н от. Aug. (Iv 2, 13) Čto slisasmo br(a)tiě se crkv9 
ona obraz běse. BRV, BR.
138c Utorak. Н от. Aug. (Iv 7, 14) Опъ iže skrverí učase. BRV, BR. 
139b Srijeda. Н от. Aug. (Iv 9, 1) Mimogredi Is(us)b vidě č(lově)ka 
šlepa. BRV, BR.
140b Četvrtak. Н от. Aug. (Lk 7, 11) Sie město кь oboei m(i)l(o)sti 
obilueť. BRV, BR (Ambrozije!).
141b Petak. Н от. Aug. (Iv 11, 1) Ot višnago čteniě pomeněte se. 
BRV, BR.
142b Subota. Н от. Aug. (Iv 8, 12) Čto n(i)ne reče G(ospod)b. A ť  
esm’ světb miru. BRV, BR. Vespere, himan Horugi silna c(ě- 
sa)reva.
143d Nedjelja peta posta. Matutin, himan Vspoi ěziče.
144 Ovdje je krivo uvezan list koji nedostaje između 80 i 81 lista. 
a: [pričest]nici esm9 strastem\ takoze i utěšeniju, 2 Kor 1, 7; 
b i c: nečitljivo; d: Horn. Orig. (Mt 8, 23) Všdšim’ vistinu 
G(ospo)d(e)mb v korabV. BRV. (Tekst pripada četvrtoj nedje­
lji po Epifaniji.)
L а к u n a.
145a [I reče Gospodb] кь mně. Ot lica sěverna raždenut se zvlaě . . .  
i pokloniše se dělom’ ruk svoihb, Jer 1, 14— 16. Slovo Ambr. 
Věste li bratiě ěko egoze děla кьЫо tvoriť. BRV. Н от. Grg. 
(Iv 8, 46) Misliti podobaem’ br(a)tiě milěiša. kolika estb kro- 
tost b(o)žiě. BRV, BR. Laude, himan Ophodnimi godinami. 
148b Ponedjeljak. Н от. Aug. (Iv 7, 32) Kako ěmutb i osée ne hoteču 
emu. BRV, BR.
149c Utorak. Н от. Aug. (Iv 7, 1) G(ospod)b п(а)ёь Is(u)h(rbst)b bě 
[Водь] i č(lově)kb. BRV, BR.
150b Srijeda. Н от. Aug. (Iv 10, 22) Ponovleniě prazdnik’ běse. po- 
svečeniě crkve. BRV, BR.
151b Četvrtak. Н от. Grg. (Lk 7, 36) Misleču mně ot Mariině po­
kore. BRV, BR.
L а к u n a
152a [Petak] Nastavak hom. Aug. (Iv 11, 47): [mi]slite ako bole estb 
vamb da edin č(lově)kb . . .  Incipit prema I. vrb. brev.: Arhie- 
rěi i parisěi meždju soboju věčahu. BRV. BR.
152b Subota. Н от. Aug. (Iv 8, 31) Egda c(esa)rb pravdi sedeť na 
prěstolě. BRV.
153d Cvjetna nedjelja. Jer 2,31—37; 3, 1—5; Slovo Leon. Pisanie 
evrěiskago ishota (!) i slovesa taini. BRV. Н от. Ambr. (Mt 
21, 1) Krasněe ze ostaviv Ijuděe. BRV, BR.
L а к u n a
157a Ponedjeljak. Н от. Aug. (Iv 12, 1) Da ne mněli bi č(lově)ci 
blazrí sue stvoren. BRV, BR.
158d Utorak. Slovo Aug. Ot g(ospod)a i sp(a)sitela .. . prěžde mnogo 
vr(ě)men(e) pr(oro)kovano estb. BRV.
160b Srijeda. Slovo Ambr. Ctem’ ěko H(rbst)b grěhi n(a)še ponese. 
BRV.
162a Veliki četvrtak. Lam 1, 1—22; 2, 1—7; Ot pravleniě s(veta)go 
Avg(u)st(ina) b(i)sk(upa). Usliši B(ož)e m(o)l(i)t(a)vb moju. 
BRV, BR. I Kor 11, 20— 32; 12, 1— 11.
169d Veliki petak. Lam 2, 8— 20; 3, 1— 20 (slobodan prijevod) Ot 
iznetiě s(veta)go Aug(ustina) [. . .]. Zašćitil me [esi] ot sbuma 
zlobivihb. BRV, BR. Hebr 4, 11— 16; 5, 1— 6, 7— 13.
174c Velika subota. Lam 3, 22—4, 9 (skraćeno!); 5, 1— 16; Iznetie 
s(veta)go Augustina vr’hu ps(al)ma. Pristupit’ č(lově)kb v sr(b- 
db)ce gluboko. BRV, BR. Hebr. 9, 11 (prekida se tekst, jer je 
slijedeći list [177] otkinut; ostao je samo na vrhu komadić na 
kome počinje biblijsko čitanje).
178a [Uskrs, matutin; nema početka] Hom. Grg. (Mk 16, 1) Mnozě- 
mi [иать uistinu] bratie milěiša [?pro pijsanie gl(agol)ati 
оЫкь. BRV.
181d Uskrsni ponedjeljak. Hom. Grg. (Lk 24, 13) V used(b)nněi 
čbsti uam’ br(a)tie usilujućem. BRV.
182d Utorak. Slovo Aug. Paska H(rusto)ua br(a)tie milěiša c(ěsa)r- 
stuo n(e)b(e)sko esť. BRV.
183c Srijeda. Hom. Grg. (Iv 21, 1) Čt(e)nie [suetago] e(uan)j(eli)ě 
eze nine u uaši [uši] čteno esť. BRV, BR.
L а к u n a
184a [Četvrtak, nastavak]: [onogo] ze uzeta uěrouaše . . . ,  Hom. Grg. 
(Mt, 26, 16). Incipit prema I. Vrb. brev.: Marié M’gdalena ěze 
běše u grade grěšnica. BRV.
184a Petak. Slovo Ambr. Slišaste br(a)tie milěiša ěko s(ue)tie ženi. 
BRV.
184đ Bijela subota. Hom. Grg. (Iv 20, 1) Prělomlen dlugoju tugoju.
BRV. Vespere, himan К uečeri agnca.
186c Neděle na oktabu puski. Matutin, himan C(ěsa)ru u(ě)čni 
G(ospod)i. Dj 1, 1— 14. Slovo Leon. Udrži s(ue)tost uaša. BRV. 
Н от. Grg. (Iv 20, 19) Pnui čt(e)niě sego euanj(e)lskago upro- 
sb. Laude, himan Zora s(ue)ta prosuěčaet se.
189d Ponedjeljak. Dj 1, 15—26.
191c Utorak. Dj 2, 1— 13.
192a Srijeda. Dj 2, 14—21.
192b Četvrtak. Dj 2, 22—36.
193a Petak. Dj 2, 37—47.
193c Subota. Dj 3, 1— 16.
194b Nedjelja po oktavi Uskrsa. Otk 1, 1—20; 2, 1—3. Нот. Grg. 
(Iv 10, 11) Slišaste br(a)tie uzljublena. BRV, BR.
197c V proste dni. Otk 2, 4— 28; 3, 1—2.
199b Nedjelja draga po oktavi Uskrsa. Otk 19, 11—21; 20, 1— 15. 
Hom. Aug. Siě g(ospodb)na sl(o)vesa iděže gl(agol)eť. BRV.
201c Ponedjeljak. Otk 21, 1— 8.
202a Utorak. Otk 21, 9— 16.
202b Srijeda. Otk 21, 17—25.
202d Četvrtak. Otk 21, 26—27; 22, 1—6.
203a Petak. Otk 22, 7— 14.
203b Subota. Otk 22, 14—20.
204a N(e)d(ě)le 3. po okt(a)bě p(a)ski čtut se kn(i)gi kanoč’ke (!) do 
vzneseniě. Čti kn(i)gi ep(isto)lie Ěkova ap(osto)la. Jak 1, 1— 17; 
2, 1— 7. Hom. Aug. (Iv 16, 5) Često is početka svoego prop(o)- 
v(ě)daniě G(ospod)b.
206d V proste dni čtut se ep(isto)lie Petrovi.
Ponedjeljak. 1 P 1, 1—9.
207a Utorak. 1 P 1, 10—21.
207c Srijeda. 1 P 1, 22—25; 2, 1—7.
208a Četvrtak. 2 P 1, 1— 14.
208c Petak. 2 P 2, 15—21; 2, 1— 3.
209a Subota. 2 P 2, 4— 14.
210a N(e)d(č)le 4. po okt(a)bě p(a)ski čti čt(e)na ot ep(isto)lie Iv(a)- 
na ap(osto)la. 1 Iv 1, 1— 10; 2, 2—22. Hom. Aug. (Iv 16, 23) 
G(ospodb)na sl(o)vesa nine siě položena sutb. BRV, BR.
21 ld V proste dni čtet se druga ep(isto)liě i treta Iv(a)na i ljudi. 
Ponedjeljak. 2 Iv 1, 1— 13.
212b Utorak. 3 Iv 1— 15.
212d Srijeda. Jd 1— 11.
213b Vigilija Uznesenja. Vespere, himan Is(us)e iskuplenie naše.
213d Uznesenje. Matutin, himan Věčni c(ěsa)ru višni. . .  Čt(e)na tri 
čti ot Děěni ap(osto)lskih’ . Prvvoe uho sl(o)vo stvo[rihb]. išći 
na okt(a)bu paski. Slovo Aug. Sp(a)sitel n(a)šb vzljubleni 
br(a)t(ie) vzide na nebesa. BRV. Hom. Grg. (Mk 16, 14) Eže 
vskrsenie G(ospodv)ne uč(e)n(i)ci lěnostně věrovaše. BRV, BR. 
Na laudama himan Is(u)se iskuplenie (samo početak!).
218a Kroz oktavu Uznesenja do Duhova. Slovo Leon. Po bl(a)ž(e)~ 
nom i prěslavnom vzneseni. BRV, BR.
219d Nedjelja kroz oktavu Uznesenja. Slovo Aug. Vzljubleni vsa 
eže G(ospod)b n(a)šb Is(u)h(rbst)b v sem’ miré pod slabosti ju 
n(a)šeju. BRV. Hom. Aug. (Iv 15, 26) В(од)ъ Is(us)b v slfoj- 
vesěh’ eže gl(agol)aV est’ uč(e)n(i)k(o)m svoim’ . BRV, BR.
221c Vigilija Duhova. Hom. Aug. (Iv 14, 15) Slišaste [bratie milěi- 
ša] v sem’ čteni evanjelscěem G(ospod)a gl(ago)ljuća. BRV. 
Vespere, himan Pridi tvorce.
223a Duhovi. Matutin, himan Juže H(rbst)b nad zvězdi vzide. Hom. 
Grg. (Iv 14, 23) Ljubo esť nam’ br(a)tie milěiša ev(a)nj(e)liě 
šego čtenie. BRV, BR. Laude, himan Blažena п(а)ть radost’ .
225d Ponedjeljak. Hom. Aug. (Iv 3, 16) Ěkože Moisěi vznese zmiju 
v pustini. BRV.
226d Utorak. Hom. Aug. (Iv 10, 1) G(ospod)b ot stada s(ve)tago 
svoego i ot vrať. BRV.
227c Srijeda. Hom. Aug. (Iv 6, 44) Čto esť niktože možeť priti кь 
mně. BRV.
228d Četvrtak. Hom. Ambr. (Lk 9, 1) Kacěm podobaeť biti iže [bla- 
gověstujuť]. BRV, BR.
229a Petak. Hom. Ambr. (Lk 5, 17) Ne prazdna šego trepetlivago 
ni utruždena lěkariě esť.
230a Subota. Hom. Ambr. (Lk 4, 38) Velie prěmilosrdie sp(a)sitela. 
BRV, BR. Vespere. An(tiponi) v’ časť s(ve)tie troice. Himan 
O světe b(la)ž(e)na troice.
231a [Presveto Trojstvo]. Matutin, himan Hvalu troici vzglašaem. 
Slovo Aug. Věruei v s(ve)tuju troicu. BRV. Hom. Aug. (Iv 15, 
26) В(од)ь Is(us)b v slovesëh’ eže gl(agol)aV esť. BRV. (v. list 
232d!). Laude, himan 0(tb)ce s(ve)ti m(i)l(o)sr’di.
234b Srijeda po oktavi Duhova. V n(a)v(e)č(e)rě s(ve)t(a)go těla 
H(rbsto)va. Vespere, himan: Vspoi ezik sl(a)vnago těla.
235c [Tijelovo]. Matutin, himan Čbstnim’ prazdnikomu. O bezměr- 
na b(o)žiě go[?] blagosti. BRV, BR. 6 lekcija. Hom. Aug. (Iv 
6, 56) Vědimo ubo esť bratiě ěko ědeniě i pitiě že­
lé jut ljudi. BRV. Laude, himan G(ospod)i živote ot visnih.
239c [Kroz oktavu Tijelova] Pačetak čitanja nečitljiv; [prěhode] ot 
šego mira кь o(tb)cu. . . ;  incipit, prema Vat. Slavo 19, 1. 131v: 
TJr’ban b(i)sk(u)pb г(а)Ъь r(a)bovv b(o)žihb.
L а к u n a.
240a [Nedjelja prva po Duhovima]. [ . . .  glagolejmo mimoiduť. ne 
tvgda rečemo, iz hom. Aug. (Lk 6, 36). Incipit, prema I. vrb. 
brev.: Vnemlěte bratiě sie m(i)l(o)srdie i sud’ m(i)l(o)sr’diě. 
BRV. Laude, himan Se juže noći tnit se sěn.
240d Navěščamo da n(e)d(ě)lne dni i v proste čtut se čt(e)na ot 
knig c(ěsa)rskihb daže do kalendi avgusta. V proste dni. 1 Kr 
2, 11—36; 3, 1— 11.
243c 2 Kr 1, 1—27; 2, 1— 23.
245d 3 Kr 1, 1—41.
247d 4 Kr 1, 1— 18; 2, 1—9.
249b [Nedjelja druga po Duhovima]. Hom. Grg. (Lk 14, 16) Siě ras- 
toěti se meždju soboju. BRV, BR.
250a Nedjelja treća po Duhovima. Н от. Grg. (Lk 15, 1) Teplotno 
vrěme eže tělesi moemu velmi protivno esť. BRV. (BR ispušta 
prvu lekciju).
250d Nedjelja četvrta po Duhovima. Hom. Ambr. (Lk 5, 1) Vlězz 
(!) ze v’ edinu plav’ eže běse Simunova. BRV.
251b Nedjelja peta po Duhovima. Hom. Aug. (Mt 5, 20) Razve edinu 
тьпёи onu zapovědb. BRV.
25ld Nedjelja šesta po Duhovima. Hom. Ambr. (Mk 8, 1) Potom’ 
egda ona сг(ъ)киъ ěze piću priěť. BRV, BR.
252c Nedjelja sedma po Duhovima. Hom. Orig. (Mt 7, 15) Eže G(os- 
pod)b toli sp(a)sitelb n(a)šb malim’ široki i prostrani put’ ime- 
nova. BRV.
253b Nedjelja osma po Duhovima. Hom. Jer. (Lk 16, 1) Raspača- 
telno est’ kto est’ pristavnik. BRV.
254a Nedjelja deveta po Duhovima. Hom. Grg. (Lk 19, 44) Čt(e)nie 
s(ve)t(a)go e(van)j(eli)ě bratie m(i)lěiša kratkimi sl(o)vesi prč- 
teći hoću. BRV.
254c Nedjelja deseta po Duhovima. Hom. Aug. (Lk 18, 9) Parisěi 
že gl(agol)aše siko. něsm’ ěko proći č(lově)ci. BRV, BR.
255b Nedjelja jedanaesta po Duhovima. Hom. Bed. (Mk 7, 31) Eže 
imat d(u)hovno smotrenie.
256a Nedjelja dvanaesta po Duhovima. Н от. Ambr. (Lk 10, 13) V 
čt(e)ni semv tlbkuet se oni iže emu plvni zakona. BRV.
256d Nedjelja trinaesta po Duhovima. Н от. Aug. (Lk 17, 11) Deset’ 
gubavih’ eže G(ospod)b tako očisti. BRV, BR.
257c [Nedjelja četrnaesta po Duhovima]. Н от. Ambr. (Mt 6, 24) Ne 
mozěte pečalni biti d(u)šami vašimi. BRV.
258a Nedjelja petnaesta po Duhovima. Н от. Aug. (Lk 7, 11) Junoše 
onogo vskrěšenago radovala se esť mati vdova. BRV, BR.
258c Nedjelja šesnaesta po Duhovima. Н от. Ambr. (Lk 14, 1) Iscě- 
lenie idropik’ vodni nedug. BRV, BR.
259b Nedjelja sedamnaesta po Duhovima. Н от. Iv. Zlat. (Mt 22, 34) 
Sbbraše se da množvstvom’ premogut. BRV.
260a Nedjelja osamnaesta po Duhovima. Н от. Iv(a)na b(i)sk(u)p(a) 
(Mt 9, 1) H(rbst)b v č(lověč)skih’ děěnih’ b(o)žbstvenie taini. 
BRV, BR (Petar Krizolog!).
260b [Nedjelja devetnaesta po Duhovima]. Нот. Grg. (Mt 22, 1) 
Glavu čt(e)niě evanjelskago. BRV. BR ispušta prvu i drugu 
lekciju!
261a Nedjelja dvadeseta po Duhovima. Н от. Grg. (Iv 4, 46) Čt(e)- 
nie s(ve)t(a)go ev(a)nj(eli)e eže n(i)ne slišaste. BRV, BR.
261d Nedjelja dvadeset prva po Duhovima. Н от. Aug. (Mt 18, 23) 
Vbzvěščaeť G(ospod)b podob’stvo velmi strašno. BRV.
262b [Nedjelja dvadeset druga po Duhovima]. Н от. Iv(a)na b(i)- 
sk(u)p(a). (Mt 22, 15) Vsaka zloba podávit se nčkvgda raču­
nom’ istinnim’. BRV.
263a Nedjelja dvadeset treća. Н от. Jer. (Mt 9, 18) Osmo znamenie 
est’ v nemže knez vskrěsiti prosi dešćer svoju. BRV, BR.
263d Nedjelja dvadeset četvrta. Hom. Iv(a)n(a) erěě (Mt 24, 15) 
Egda hoćem da na zumenie (!, I. vrb. također; vjerojatno: na 
razuměnie — ad intelligentiam) privlěčem se. BRV, BR.
264c N(e)d(ě)le 3. m(ě)s(e)cb avg(u)stb kladut se kn(i)gi Solomune 
pritče Eklesiěsta Prěmudrosti i Eklesiěstika i čtut se daze do 
s(e)kt(e)bra. Počenjut Pritče Solomune. Izr 1, 1—33; 2, 1— 22; 
3, 1— 18.
267d Prop (Eklezijastes) 1, 1— 18; 2, 1—26; 3, 1— 22; 4, 1— 17; 5, 
1— 19; 6, 1— 19; 7, 1—24.
272d Mudr 1, 1— 16; 2, 1—24; 3, 1— 18; 4, 1—20; 5, 1— 24; 6, 1— 27. 
277c Sir (Eklezijastik) 1, 1— 13; 2, 1—22; 3, 1—34; 4, 1—36; 5,, 
1— 18; 6, 1— 16.
281d N(e)d(ě)le prve m(ě)s(e)ca sekt(e)bra pokladajut se knigi Iovle. 
Job 1, 1—22; 2, 1— 13; 3, 1— 12.
286b N(e)d(ě)le trete m(ě)s(e)ca s(e)kt(e)bra pokladajut se knigi i 
čtut se 1 n(e)d(ě)lju za 8 d[ni]. Tob 1, 1— 3, 6.
289c N(e)d(ě)le 4. m(ě)s(e)ca sektébra kladut se knigi Juditi, i čtut 
se za ednu n(e)dělju osm’ dni. Jdt 1—5; 6, 1— 10, 12—21; 7; 8, 
1—20, 22—24, 28—34; 9, 16.
299a Pocenju kn(i)gi Estori. Čti sice. Est 1, 1— 11.
300a N(e)d(ě)la prva m(ě)s(e)ca s(e)kt(e)bra.. . V siju noć’ kladut 
se knigi mahaběiske prve. a druge kn(i)gi za druge dvč n(e)- 
d(ě)l(ě). Pocen ju knigi pr’ve.
1 Mak 1, 1—20; 7, 1— 17; prepričan odlomak o Matatiji i Judi 
Makabejcu.
303d Pocenu 2. kn(i)gi m(a)h(a)b(ěi)ske. 2 Mak 1, 1—5; odlomak o 
Nehemiji, Isusu Sedekovu i gradnji hrama; 1, 7— 16.
303d N(e)d(ě)le prvo v [. . .]. Prekida se tekst.
L а к u n a.
304a (Ezekijel, nastavlja se) Ez 3, 2—4; 3, 8—22, 22—27 (slobodan 
prijevod); 4, 1—5 (slobodan prijevod).
305d N(e)d(ě)le 3. meseca noembra kl(a)dut se kn(i)gi Daniela pr(o)- 
r(o)ka i čtut se za 8 d[ni]. Dn 1, 1—21; 2, 1—4
( L a k u n a  nakon lista 306?); 2, 26—49.
308a N(e)d(ě)le 4. pokladajuť se kn(i)gi pr(o)r(o)k(o)vb. Mesecb* 
поеЪгь. Oz 1, 1— 11; 2, 1—9.
308d Oila. JI 1, 1—3; tekst se prekida.
2. Napomene о pismu i jeziku
Tekst brevijara pisan je u dva stupca, u svakom po 29 redaka. 
Dobro se razlikuju dvije veličine slova: glavnina je teksta pisana 
većim slovima, a manjima su pisani antifonalni dijelovi (antifone, 
responzoriji). Rubrike, početna slova rečenica i inicijali pisani su 
crvenom bojom.
Brevijar je, najvjerojatnije, pisalo bar pet različitih pisara. Za 
prvu ruku (A, od početka do lista 89) karakteristična su ujednačena, 
razmjerno niska i dosta široka slova. Od tipičnih oblika u ovom 
dijelu kodeksa možemo spomenuti d s malo podignutom gornjom 
spojnicom, nisko spušten lijevi dio slova k9 tupo c, zatim č, s izrazito 
lomljenim desnim bokom, slovo ju s izduženom donjom spojnicom i 
dr. Ima kolebanja u oblikovanju pojedinih slova. Tako već u ovom di­
jelu tu i tamo susrećemo npr. oštro c ili otvoreno k. U ovom dijelu 
kodeksa, na 1. 85г, u kratici čti (=  čtenie) nalazimo u tri navrata 
miješanje glagoljice i ćirilice; osim toga ćirilsko č ima čašicu tako 
stiliziranu kao da je pojednostavljen gornji dio glagoljskoga č, s 
jednom poprečnom vodoravnom spojnicom, a stijenke čašice spu­
štaju se ispod razine spojnice, dok su gore zbližene.
Drugoj ruci (B) pripadaju listovi od 90 do 200 (izuzev, dakako, 
na krivome mjestu uvezani list 144 koji pripada prvoj ruci). Slova 
nisu tako ujednačena s obzirom na visinu i sitnija su negoli kod 
prve ruke. Za ovu ruku tipično je oštro c, vrlo širok gornji dio 
slova č kod kojega kao da desni bok nije lomijen, izdužena slova 
g i h, duboko spuštena spojnica kod slova v a podignuta kod slova 
d; kod slova l gornji je dio gotovo u obliku trokuta. Po općem 
dojmu ovo je najarhaičniji dio kodeksa s obzirom na paleografske 
osobine.
Treća ruka (C) pisala je vrlo malo teksta, od lista 201 do 210. 
Za nju su karakteristična vrlo visoka, izdužena, na desno nagnuta 
slova. To je svakako najneugledniji dio kodeksa. Tekst od lista 211 
do 238 pisala je, čini se, opet druga ruka (B). Od lista 239 do 292 
počinje nova ruka (D), koja u početku kao da imitira pisanje ruke 
В u obliku slova, ali tekst je ovdje zgusnutiji. Inače, rubrike, po­
četna slova i inicijali nisu više pisani crvenom bojom, nego su ispi­
sani crnom bojom, a praznine su onda ispunjene crvenom. Zadnji 
dio kodeksa, od lista 293 do kraja, pisala je nova ruka (E), u obli­
cima slova bliska ruci A, ali su slova razmjerno veća i općenito 
uglatija. Od pojedinih slova ovdje je karakteristično otvoreno k, 
zatim c s ravnom, širokom osnovicom. Slova su zgusnuta, s vrlo 
malim prazninama između pojedinih znakova. Po paleografskim 
osobinama ovo će biti najmlađi dio kodeksa, možda čak nastao 
znatno poslije ostaloga teksta.
Od znakova starine moramo istaknuti stari poluglas (list 58d, 
82a, 88a, 160d, 177a, 253a), zatim čestu upotrebu znaka г samostal­
no na početku riječi i u ligaturama iz, zi, ïl, pa granato m također 
u ligaturama (г i m osobito često u dijelu koji je pisala ruka B). 
Prema osobinama pisma možemo naš kodeks smjestiti u sredinu
XIV. st. U prilog tome govore i vrlo jednostavni inicijali, izvedeni 
najčešće u nekoliko osnovnih poteza. Neki su inicijali latinski (npr. 
B, 1. 41r) ili neuspjela imitacija latinskih inicijala (npr. N, 1. 40г). 
— Dio koji je pisala ruka E svakako je znatno mlađi; nijedan od 
starijih znakova u njemu ne susrećemo (ligatura ml dolazi samo u 
mlađem obliku!).
S obzirom na grafiju treba istaknuti razmjerno dosljednu upo­
trebu znaka jat na etimološki opravadnim mjestima. Refleks e 
nalazimo samo u nekim riječima (svedoki 15v i si., svedocstvo 15v, 
v svedu 16г . . . ;  prefiks prě- češće je pisan jatom negoli refleksom 
e). Ikavizama nema. Vokalizacija poluglasa nije česta. Na mjestu 
poluglasa u sredini riječi redovito stoji znak za poluglas ili apo­
strof, ili se naprosto ne bilježi ništa; usp. gore svedocstvo. Refleks 
a umjesto poluglasa dolazi dosta rijetko, a refleks e — osim sluča­
jeva dešći, semrt i si. kakvih ima u svim kodeksima —  u riječi 
taenstviê 46г, taen’stvo 47v, 48г (usp. taen, gen pl. u 111. 4, 216v). 
Pisanje hiperkorektnog poluglasa mjesto etimološkog a ograničeno 
je na nekoliko riječi: pvstir, nvrod i dr. Neobično je da već ovdje 
nalazimo slučajeve da se j na početku riječi piše đervom (jel bi 39г, 
48v). Još je neobični ja zamjena znaka šta znakom đerv: se osuždeno 
be vejem  30v, upraviše veje 42г, izidoše protivu im’ prajnici 295г, 
Jdt 6, 8; druga dva primjera jednaka su i u I. vrb. brevijaru, a Vajs 
je zabilježio također primjer: stvoreno est’ ubo dlugo rajenie, mje­
sto raćenie —  concertatio, iz 2 Kr 3, 1, no Padovanski brevijar 
nema toga teksta.12 U cjelini uzeto, slaganje između Padovanskog 
i I. vrb. brevijara toliko je da ono što je о jeziku i о grafiji I. vrb- 
ničkog brevijara napisao Vajs vrijedi i za Padovanski brevijar, naj­
češće u identičnim primjerima.13 Od lokalnih osobina, koje Pado­
vanski brevijar vežu uz vrbničko-omišaljsko područje, spomenimo 
upotrebu upitnoodnosne zamjenice ce (opet, dakle, refleks e): i 
n(i)ne ce mně est’ 21г, ce est eže roditi se 22v. I ta je pojava po­
znata, među liturgijskim tekstovima, iz I. vrb. brevijara.14
Srodnost našega kodeksa i I. vrb. brev. vidi se također u ho- 
miletskom sastavu. Biblijska su čitanja u Padovanskom brevijaru 
nešto kraća, međutim, riječ je о istoj redakciji tekstova. Jednak 
je također smještaj himana na matutinu, laudama i vesperama 
običnih dana kroz godinu. U oba brevijara ti su himni raspoređeni 
po pojedinim danima kroz drugi tjedan po Epifaniji (Padovanski:
12 i s t o, str. 16.
18 i s t o ,  str. 4—21.
14 i s t o ,  str. 9.
66r—82г; I. vrbnički: 63r— 76v). Inače, u glagoljskim su brevijarima 
ovi himni raspoređeni ili po psaltiru, ili se nalaze zajednički na jed­
nome mjestu (npr. u Dragućkom brevijaru)15. Veće su razlike u 
sastavu Padovanskog i I. vrb. brevijara samo na dva mjesta: I. vrb­
nički nema mlađih oficija na prvu nedjelju po Duhovima (Presveto 
Trojstvo) i na blagdan Ti jelo va. Po tome je, dakle, Padovanski bre­
vijar mlađi, ali po svemu sudeći u ostalom dijelu prepisni su iz is­
tog izvora.
Homilijar je, uz izuzetke koje ću spomenuti, identičan s obzi­
rom na izbor homilija. Osim već navedene razlike što I. vrb. brev. 
nedostaju mlađe lekcije na blagdane Presvetog Trojstva i Ti jelo va, 
razlika je u homiliji na blagdan Nevine dječice (28. prosinca); I. 
vrb. brev. ima homiliju Bede Časnoga О semr’ti prědrazěi (41г), а 
u dva se slučaja razlikuju samo počeci homilija: u utorak poslije 
pete nedjelje posta (139г) I. vrb. ispušta jedan odlomak i počinje: 
Ne iskaše bo čto stvořil bi, a u uvodnim rečenicama razlikuje se 
i homilija na 20. nedjelju po Duhovima (incipit: Sb vistinu c(ě- 
sa)ť тигь, 220v).
Premda ćemo se sudbinom homilijara, posebno prijevodom ho- 
miletskih tekstova na našem tlu, pozabaviti drugom zgodom, već 
sada se može reći da je zadatak za naše prevodioce bio izvanredno 
težak. Poteškoću je moralo zadavati posebno nedovoljno poznavanje 
latinskog jezika, pa ćemo naći prijevode — da ostanemo samo pri 
incipitima koje smo već naveli — kao što su: Čtenie milěiši eže 
n iš  č i m ’ tělesem . . .  — Evangelica lectio quae p e r  a u r  e s cor­
poris (dakle, mjesto per aures —  pauperes) ili: Potom* egda ona сг(ь)- 
киь eze p i ć u  priěť . . .  — Postequam ilia quae Ecclesiae t y p ů m  
accepit, gdje je typům shvaćeno kao cibum, ili: G l a v u  čt(e)niě 
evanjelskago — T e x t ů m  evangelicae lectionis (latinsko textus 
zamijenjeno talijanskim testa). Naći ćemo, međutim, odlomaka 
kao što je ovaj nasumce odabrani: Č(lově)kb ubo pade grvdo, snide 
В(од)ъ m(i)l(o)srdno. Pade č(lově)kb pretužno, snide В(од)ь prěm(i)- 
l(o)srdo. Pade č(lově)kb oholostiju, snide В(од)ь slabostiju (49г), 
gdje nije teško prepoznati Augustinov retorički stil.
4. Zaključak
Padovanski hrvatskoglagoljski brevijar pripada među starije 
naše sačuvane brevijare. Potječe vjerojatno iz sredine XIV. st.
15 Vj. S t e f a n i e ,  Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije I. Za­
greb 1969, str. 119.
(osim zadnjega dijela koji je mlađi). Po nizu osobina srodan je I. 
vrbničkom brevijaru. Šteta je što se zbog oštećenosti, nepotpunosti 
i slabe čitljivosti neće moći u istraživanjima onoliko iskoristiti kao 
drugi brevijari.
Z u s a m m e n f a s s u n g
KROATISCH-GLAGOLITISCHES BREVIER AUS PADUA
Das neuentdeckte kroatisch-glagolitisches Brevier wurde vor einigen 
Jahren in Venedig gekauft; jetzt bewahrt man es an der Philosophischen 
Fakultät in Padua auf. Der Kodex hat 308 Pergamentblätter und er beinhaltet 
nur das Proprium de tempore. Am Anfang und am Ende des Kodex fehlen 
einige Blätter, aber selbst im Kodex fehlen auch an einigen Stellen ein der 
zwei Blätter. Auserdem wurde der Kodex von der Feuchtigkeit ziemlich 
beschädigt und deshalb ist er teilweise unleserlich. In der Inhaltsübersicht 
haben wir nicht nur auf die biblischen Perikope aufmerksam gemacht, 
sondern auch auf die Homilien und die Hymnen. Betrachtet man das Brevier 
im bezug auf den Homilieninhalt so ist der unsere sehr mit dem lateinischen 
Brevier, das im Jahre 1521 in Venedig gedruckt wurde, verwandt (Breviarium 
de Camera secundum morem S. Romane Ecclesie. . .  Impressum Venetiis, in 
Aedibus Gregorii de Gregoriis. MDXXI). Diese Angabe ist besonders wertvoll, 
da sie uns das Muster, nach dem die kroatisch-glagolitische Uebersetzung 
der Homilien in Proprium de tempore vorbereitet wurde, aufweist; dieses 
Muster war eine der Vorlagen des erwähnten gedruckten Breviers aus Vene­
dig. Das glagolitische Brevier aus Padua gehört den paläographischen, gra­
phischen und sprachlichen Merkmalen nach, zu den älteren kroatisch-glago­
litischen Brevieren und stammt wahrscheinlich aus der Mitte des XIV. Jhd~ 
(an einigen Stellen findet man z. B. das ältere Zeichen für den Halbvokal). 
Dem Text nach, ist das Brevier sehr dem I. Brevier aus Vrbnik verwandt; 
von diesem unterscheidet es dadurch, dass es das jüngere Officium für die 
Feiertage der Dreieinigkeit und des Fronleichnams hat, die das I. Brevier 
aus Vrbnik nicht hat. Leider sind die Möglichkeiten der Nutzung des Bre­
viers aus Padua für die wissenschaftlichen Untersuchungen im grossen Masse 
vermindert, da das Brevier beschädigt ist.
SLOVO
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